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DECRETOS
Ministerio de Comercio
DECRETO 2.416/1966, de 10 de septiembre, por el que cesa en el cargo de Director General de
Navegación don Pascual Pery Junquera.
A propuesta dél Ministro de Comercio y previa deliberación del Consejo de Ministros 'en su re
unión del día nueve de septiembre de mil novecientos sesenta y seis.
Cesa en el cargo de Director General de Navegación -don Pascual Pery Junquera, agradeciéndole
los servicios prestados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a diez de septiembre de mil nove
cientos sesenta y seis._
El Ministro dé Comercio,
FAUSTINO GARCIA-MONCO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.417/1966, de 10 de septiembre, por el que se nombra Director General de Navega
ción a don José Ramón Dolarea
A propuesta del Ministro de Comercio y previa deliberación del Consejo de Ministros en su re
unión del día nueve de septiembre de mil novecientos sesenta y seis,
Vengo en nombrar Director General de Navegación a don José Ramón Dolarea Pinillos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a diez de septiembre de mil no
vecientos sesenta y seis.
El Ministro de Comercio,
FAUSTINO GARCIA-MONCO FERNANDEZ'
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 228, pág. 12.099.)
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.152/66 (D).—Se acla
ra la Orden Ministerial número 3.961/66 (D. O. nú
mero 206), en el sentido de que el destino que se con
fiere al Capitán de Corbeta D. Manuel Martín Ivo
rra es el de Jefe de Ordenes de la Flotilla de Sub
marinos.
Madrid, 22 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.153/66 (D).—Se dis
pone que el Comandante' de Ingenieros de ArmasNavales D. José A. Nieto Moreno de Guerra cese
en su actual destino, nombrándosele jefe de los Ser
vicios de Municionamiento y Polvorines del Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 22 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.154166 (D).—Se disz
pone que el Comandante de Ingenieros de Armas Na
vales D. Guillermo Carrero Pichot cese en su actual
destino, nombrándosele Jefe del Taller Mecánico, Dirección de Tiro y Optica, del Ramo de Artillería del
Arsenal de La Carraca.
Este destino se confiere con carácter voluntario
a todos los efectos.
Madrid, 22 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.155/66 (D). Se dis
pone que el Capitán del Cuerpo de Máquinas (E. T.)don Benito Muiños Guerrero cese en su actual des
tino y pase a desempeñar el de Guardalmacén del ma
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co Fernández Cabello, el cual deberá continuar al ser
vicio de la Armada como Marinero de primera bas
ta dejar extinguido su compromiso adquirido.
Madrid, 21 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
JUNTA CENTRAL DE EDUCACION
FISICA Y DEPORTES
Cuerpos Patentados.
Junta de Educación Física Deportes
de la Flota.—Nombrann:entos.
Orden Ministerial núm. 4.165/66 (D).—A pro
puesta de la Junta de Educación Física y Deportes
de la Flota, y de conformidad con lo informado por
la Junta Central de Educación Física y Deportes de
este Ministerio, se nombra al Capitán de Máquinas
don Fernando Conde Novoa Vocal-Secretario de di
cha Junta, en relevo del Teniente de Navío D. To
más de Dolarea Calvar, y al Teniente de Navío don
José Pérez Ortiz, Vocal-Delegado de Boxeo de la
misma, en sustitución del Oficial del mismo empleo
y Cuerpo D. Fernando Cominges Molíns.
Madrid, 21 de septiembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua.
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 5 de septiembre de 1966.—E1' General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto v Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
La Coruria.—Doña Josefa Adelina Sequiero Ar
da°, viuda del Alférez de Fragata D. José Aureliano
Brage Martín.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 760,93 pesetas.—Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque:
1.141,39 pesetas mensuales.—Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 1.331,52 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Zaragoza desde el día 23 de diciembre de 1965.—Re
side en El Ferrol (La Coruña).
Cádiz)—Doña Dolores y doña Antonia González
de Rueda Amén, huérfanas del Celador Mayor de
la Armada D. José González de Rueda Díaz.—PeziSión mensual que les corresponde por el sueldo re
gulador : 938,88 pesetas.—Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 1.643,04 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 10 de marzo de 1966. Residen en
Cádiz.—(4).
Cádiz.—Doña Pilar Garnárez Albarrán, huérfana
del Auxiliar Administrativo de primera de la Arma
da D. Manuel Garnárez Botana.—Pensión mensual
que le .corresponde por el sueldo regulador : 961,45
pesetas.—Total pensión, más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque : 1.442,17 pesetas mensuales.—Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque : 1.682,53
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 15 de diciembre de
1965.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961,
1 de 1964 y.60 de 1964.
Murcia.—Doña Ascensión y doña Agueda Bláz
quez Díaz, huérfanas del Operario de Arsenal ie la
Armada D. José Blázquez Noguera.—Pensión men
sual que les corresponde por el sueldo regulador:
500,00 pesetas.—Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1961, según
fecha de arranque : 625,00 pesetas mensuales.—To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que : 750,00 pesetas mensuales.—Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el "día 15 de junio de 1964. Residen en
Cartagena (Murcia).—(18).
Estatuto-y Leves números 82 de 1961, 1 de 1964
193, de 1964.
Madrid.—Doña Luisa, doña Concepción' doña
Mariana Pardo v Pascual de Bonanza, huérfanas del
Capitán de Navío D. Miguel Pardo Pascual de Bo
nanza.—Pensión mensual que les corresponde por
el sueldo regulador : 1.873,26 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 3.278,10
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 23 de
agosto de 1966. Residen en Madrid.—(30).
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Cádiz.-Doña Africa y dofili Julia Morales Nava
rrete, huérfanas del Capitán de Infantería de Mari
na D. Francisco Morales Gallo.-Pensión mensual
que les corresponde por el sueldo regulador : 1.239,23
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 50
por 100,.a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque : 1.858,84 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque : 2.168,64
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 19 de marzo de 1965.
Residen en San Fernando (Cádiz).-(35).
Cádiz.-Doña Asunción Hernández Abalos, huér
fana del Maquinista Mayor de la Armada D. José
Hernández Paredes.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador 1.293,75 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100,
a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 1.617,18 pesetas mensuales.-Total pensión, mlás
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1965, según fecha de arranque : 1.940,61 pe
setas mensuales.-Total, pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de arranque : 2.264,04 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 28 de • diciembre de 1'964.-Reside en
San Fernando (Cádiz).--,(25).
La Coruña.-Doria Ramona Lledias Cánovas, huér
fana del Segundo Teniente de Infantería de Marina
don Ramón Lledias López.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 529,34 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
l00, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque : 661,67 pesetas mensuales.-Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque: 794,00 pe
setas rnensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de arranque : 926,33 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda dé El Ferrol
del Caudillb desde el día 28 de diciembre de 1964.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).■-(25).
Cádiz.-Don Cristóbal, D. Pedro y D. Manuel
Asencio .Cuesta, huérfanos del Auxiliar primero delC. A. S. T. A. don Cristóbal Asencio Carrasco.-Ppn
Sión que les corresponde por el sueldo regulador :
639,41 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, segúnfecha de arranque : 799,26 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 959,11 pesetas mensuales.-Total pensión,. más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1966, según fecha de arranque : 1.118,96 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 25 de septiembre de1961-Residen en Cádiz.-(39).
Estatuto Leyes números 82 de 1961, 57 de 1960,
1 de 1964 y 193 de 1964.
La Coruña.-Doña Julia y doña Consuelo García
Anca, huérfanas del Cabo .de Cañón de la Armada
Juan José García Díaz.-Pensión mensual que les
corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque : 625,00 pesetas mensuales.-Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 28 de diciembre de 1964.
Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-.(43).
Brasil.-Doña María Díaz Ribas, viuda del Peón
del C. A. S. T. A. Rodrigo Vidal Vázquez.-Pensión
mensual que le Corresponde por el sueldo regulador :
500,00 pesetas.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 29 de enero de 1966. Re
side en' Sao Paulo (Brasil).-(46).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961,
1 de 1964, 60 de 1964 y 193 de 1964.
La Coruña.-Doña Arnialia, doña Victorina y doña
Petra Montero Serante, huérfanas del Operario de
la Maestranza de la ArMada D. Antonio Montero
Rodríguez.-Pensión mensual que les corresponde
por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100, a partir ,de
1 de abril de 1964, según fecha de arranque : 625,00
pesetas mensuales.-Tqtal pensión, más un incremen
to del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, se
gún fecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 75 por 100,
a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 15 de junio de 1964. Residen en Doñinos
(La Coruña).-(49).
La Coruña.-Doña Adela y doña Julia Pantín Fol
gar, huérfanas del Operario de la Maestranza de la
Armada D. Abelardo Pantín Luaces.-Pensión men
sual que les corresponde por el sueldo regulador :
500,00 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según
fecha de arranque : 625,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque:750,000 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir' de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas n-kn
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el . día 15 de junio de
1964.--Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).---(50). _
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
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considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. -363).
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que corno trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde el día siguiente al de fallecimiento
del causante. La parte de la huérfana que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la que la conserve sin.
necesidad de nuevo señalamiento.
(18) La percibirán en coparticipación por partes
iguales desde las siguientes fechas : doña Ascensión,
desde la que se hace constar en la relación, que es la
de publicación de la Ley número 60 de 1964, y doña
Agueda, desde el 28 de diciembre de 1964, que en
trará a coparticipar por aplicación de la Ley núme
ro 193 de 1964. La parte de la huérfana que pierda
la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que la
conserve sin necesidad de nuevo señalamiento.
(25) La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley número 193 de 1964.
(30) La percibirán en coparticipación, y por par
tes iguales. desde la fecha en que se le reconoce el
derecho a doña Mariana, de acuerdo con la 3•a dis
posición transitoria de la Ley número 193 de 1964,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta de anterior señalamiento, efectua
do por este Consejo Supremo el 3 de diciembre de
1962 (D. O. núm. 286), que queda nulo y sin efec
to. La parte de la huérfana que pierda la aptitud le
gal acrecerá la de la copartícipe que la conserve sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(35) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde el día siguiente al de fallecimiento
de su esposo, doña Julia, y desde el 14 de noviembre
de 1965, en que entrará a coparticipar doña Africa,
todo de acuerdo con la Ley número 193 de 1964. La
parte de la huérfana que pierda la aptitud legal acre
cerá la de la copartícipe que la conserve sin necesi
dad de nuevo señalamiento.
(39) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Carmen Cuesta Reyes,
a quien le fue concedida por este Consejo Supremo
el 24 de julio de 1954 (D. O. núm. 169) ; la percibi
rán en coparticipación y por partes iguales desde la
fecha siguiente al de fallecimiento de su citada ma
dre, cesando en el percibo de la pensión D. Pedro
el 15 de enero de 1967, D. Manuel el 11 de octubre
de 1968 y D. Cristóbal el 24 de septiembre de 1970,
fechas en que, respectivamente, cumplirán los vein
titrés años de edad. La parte del huérfano que pierda
la aptitud legal acrecerá la del que la conserve sin
necesidad de nuevo señalamiento.
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(43) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha de publicación de la Ley
número 193 de 1964, de acuerdo con la 5•a disposi
ción transitoria de la misma. La parte de la huérfa
na que pierda la aptitud legal acrecerá la de la copar
tícipe que la conserve sin necesidad de nuevo señala
miento. Esta pensión es compatible con la de viude
-dad que percibe.
(46) Pensión temporal concedida en razón de los
años de servicio del causante y que percibirá desde
la fecha de petición, de acuerdo con la 2.a disposición
transitoria de la Ley número 193 de 1964. Hasta el
28 de enero de 1980 en que quedará extinguida. Esta
pensión la cobrará por medio de la Nómina de Ex
tranjeros.
- (49) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales y en las siguientes fechas : doña Victorina
y doña Petra desde la fecha de publicación de la Ley
número 60 de 1964 hasta el 27 de diciembre de 1964,
en que por aplicación de la Ley número 193 de 1964
entrará a coparticipar de la misma la otra huérfana,
doña Amalia. La parte de la huérfana que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que la con
serve sin necesidad de nuevo señalamiento.
(50) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales y en las siguientes fechas : doña Adela
desde la fecha de publicación de la Ley número 60
de 1964 hasta el 27 de diciembre de 1964, en que por
aplicación de la Ley número 193 de 1964 entrará a
coparticipar la otra huérfana: La parte de la huérfana
que pierda la aptitud legal acrecerá la de la copartí
cipe que la conserve sin necesidad dt nuevo señala
miento.
Madrid, 5 de septiembre de 1966. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 212, pág. 1.077,)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación del epígrafe corres
pondiente a la Orden Ministerial número 3.899/66,
de 12 del actual (D. 0. núm. 201, pág. 2.304), debe
entenderse rectificado en el sentido siguiente :
DONDE DICE
Especialidades del Cuerpo de Intervención.—Con
CUrSOS.
DEBE DECIR
Cuerpo de Intervención.—Concursos.
Madrid, 23 de septiembre de 1966.—E1 Capitán
de Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio
Guitián Vieito.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 4.166/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dis
pone que el Capitán de Fragata D. Victoriano Casa
jús Rueda cese en la Escala de Mar del Cuerpo Ge
neral de la Armada y pase a la de Tierra, en la que
se escalafonará a la cabeza de los de su empleo, con
tinuando sin número en el Escalafón.
Madrid, 22 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.167/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Julián de Cos González cese en la
situación que le fijó la Orden Ministerial núme
ro 3.478/66 y pase a la de "disponible" a las órde
nes del _Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.
Madrid, 22 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.168/66 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en las Ordenes Ministeriales números 2/59 (DIRIO
OFICIAL núm. 1) y 462/63 (D. O. núm. 24), se-con
cede el pase a la situación de "supernumerario" al
Comandante de Intendencia D. José Caballero Mar
tínez a partir de la revista administrativa de 1 de
octubre próximo, quedando afecto a la Jurisdicción
del Capitán General del Departamento Marítimo de
-
Cádiz.
Madrid, 22 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
LI
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Permuta de destinos.
Orden Ministerial núm. 4.169/66 (D).—Se con
cede permuta de destino entre los Brigadas Contra
maestres D. Manuel Vázquez lioboo, del minador
Tritón, y D: Mario Feijoo Seijas, de la fragata rápi
da Intrépido, sin derecho a indemnización por tras
lado de residencia, que será por cuenta de los inte
resados.
Madrid, 21 de septiembre de 196.
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.170/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Ramo de
Artillería del Arsenal del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo una plaza de Maestro segun
do (Químico) de la Maestranza.
Podrán tomar parte en el mismo los .Capataces
primeros y segundos que pertenezcan a dicha juris
dicción, cuenten con seis arios de antigüedad en la
Maestranza, carezcan de nota de demérito, acrediten
los servicios prestados en la Especialidad y reúnan
la aptitud física necesaria, a cuyo fin serán recono
cidos de notoriedad.
Las instancias de los solicitantes deberán ser escri
tas de puño y letra de los interesados y dirigidas al
Jefe Superior de la Maestranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, contados a partir de la fecha de publicación
, de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza, ya citada, las
elevará al Servicio de Personal por conducto regla
mentario, en unión de la propuesta del Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso.
Madrid, 19 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.171/66 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir dos plazas de Ope
rario de primera (Mecánico-Conductor-) de la Maes
tranza en la Comandancia Militar de Marina de
Málaga.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
segunda de la Maestranza que cuenten con dos arios
de antigüedad en su categoría y pertenezcan a la Ju
risdicción del Departamento Marítimo de Cádiz, sien
do mérito preferente la conducta observada y con
ceptuación merecida.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados y dirigidas
al Jefe Superior de la Maestranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la je
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Curso de Especialidades del Cuerpo jurídico Militar
a los siguientes Jefes :
Diploma de Derecho Penal.
Comandante Auditor de la Armada D. Fernando
Muñiz Lledó.
Diploma de Derecho Administrativo Militar.
Comandante Auditor de la Armada D.
Aguirre Conesa.
Fernando
Madrid, 20 de septiembre de 1966.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 215, pág. 1.121.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 14 de septiembre de 1966.—El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Mecánico Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. José Freire Teijeiro : 3.674,99 pesetas men
suales desde 1 de enero a fin de marzo de 1964.
Desde 1 de abril a fin de diciembre de 1964 lo per
cibirá en la cuantía de 4.593,73 pesetas mensuales,
Página 2.444.
Wwwoollr
una vez incrementado al mismo el 25 por 100, con
arreglo a la Lev número 1 de 1964.—Desde 1 de ene
ro de 1965, por incremento del 50 por 100, Ley nú
mero 1 de 1964 : 5.512,48 pesetas mensuales.—Des
de 1 de enero de 1966, por incremento del 75 por
100, Ley número 1 de 1964: 6.431,22 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferro' del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo.—(a) (b) (c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Lev de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, corno
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, v por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Sin que proceda devolución de cantidad alguna
por su anterior y mayor señalamiento, que queda nulo,
por no ser imputable al interesado el error sufrido.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermeneg-ildo.
(c) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 14 de septiembre de 1966.—El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 215, pág. 1.131.)
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